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3815 S. E. Main St.
Portland, Oregon
T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R N A L . F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N o . 7 P O R T L A N D , O R E G O N J u l y , 1 9 3 9
Impressions of North
west Friends Given
By Missionaries
Jefferson and Helen Ford Express Appreci
a t i o n o f Wo r k o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g .
Twin Rocks Conference Beckons
" A m I r e a d y , " s h o u l d b e t h e q u e s t i o n
e v e r y o n e p l a n n i n g t o a t t e n d T w i n R o c k s
C o n f e r e n c e o u g h t t o b e a s k i n g t h e m s e l v e s
n o w, f o r t h a t i s t h e q u e s t i o n t h a t w i l l b e
uppermos t i n the i r m ind be fo re the week i s
o v e r . " I a m R e a d y " i s t h e t h e m e c h o s e n
f o r t h i s y e a r ' s c o n f e r e n c e . I t ' s b i b l i c a l s e t
t i n g i s f o u n d i n t h e v e r s e " A s m u c h a s i n
m e i s , I a m r e a d y . " R o m a n s 1 : 1 5 .
The days in which we are l iving often
ra ise th is thought in the mind o f Chr is t ians .
T h i s y e a r ' s p r o g r a m i s p l a n n e d w i t h t h e
thought and purpose of d i rect ing such th ink
i n g i n t o c h a n n e l s o f g r o w t h a n d f r u i t f u l -
n e s s . A f a c u l t y o f s p i r i t u a l l e a d e r s h a s
been invited to be the class teachers because
of their- c lose touch with young psople, their
ability to meet the problems of young people
in a sa t i s f y i ng way, and the i r oneness w i th
y o u n g p e o p l e i n t h e i r p l a y .
I t i s a s p e c i a l p r i v i l e g e t o h a v e a s c o n
f e r e n c e e v a n g e l i s t , F r a n k D a v i e s , p a s t o r o f
B e t h e l P i - i e n d s i n L o n g B e a c h , C a l i f o r n i a .
F o r m e r l y h e s e r v e d K a n s a s Ye a r l y M e e t i n g
as supe r i n tenden t . He i s a f o r ce fu l speake r
and unique in presentation of bible truths.
A r e a l t r e a t i s i n s t o r e f o r t h e c o n f e r e n c e
group in the evening evangelistic services.
M r s . D a v i e s a n d t h e i r t w o c h i l d r e n w i l l b e
present a lso . A hear ty we lcome awai ts them
a t T w i n R o c k s .
T ' he cha l l eng ing t heme o f t he con fe rence
i s c a r r i e d t h r o u g h o u t a l l t h e c l a s s e s . B e
g i n n i n g w i t h t h e fi r s t o n e o n t h e p r o g r a m
t h e c h a l l e n g e i s f a c e d i n t h e c l a s s " I A m
Ready to Win Others'' with Carl Miller as
the l eade r. Un less one has t he bas i c f oun
da t i on o f sa l va t i on t hemse l ves t hey a re no t
r e a d y t o w i n o t h e r s . U n d e r t h e l e a d e r s h i p
of th is one who has had much exper ience in
t h i s fi e l d o f l a b o r m u c h p r a c t i c a l h e l p w i l l
b e g a i n e d i n t h e m e t h o d s f o u n d e f f e c t i v e .
Ti l l s i s a p rac t i ca l c l ass f o r a l l Ch r i s t i ans .
It will stir one to a greater zeal in soul win
n ing .
Herman Macy w i l l conduct a c lass on the
subject "I Am Ready to Walk With God."
T h i s w i l l b e a b i b i c a l s t u d y, f u l l o f i n s p i r
a t i o n a n d b l e s s i n g . To w a l k w i t h G o d o n e
mus t know H is Word . Th is w i l l be a sp len
did opportunity to delve deeper into its rich
c o n t e n t s .
Two classes are planned for Intermediates;
one on C. E. Leadership under the d i rect ion
o f M i n n i s B e c k e t t o f S a l e m , t h e o t h e r l e d
b y F r e d e r i c k B a k e r o n f a c i n g t h e p r o b
lems of young people , par t icu lar ly in school
a n d fi n d i n g t h e o n l y b a s i s o n w h i c h t h e y
c a n b e s o l v e d . B o t h o f t h e s e c l a s s e s w i l l
he lp the In te rmed ia tes to be ab le to say " I
am Ready for C. E. Leadership" , and " I Am
R e a d y t o P l a y t h e G a m e . "
T o t h o s e w h o f e e l t h e i r i n a b i l i t y t o t e a c h
a S u n d a y S c h o o l c l a s s , o r t o t h o s e w h o
wou ld l i ke to teach bu t never have s ta r ted ,
o r t hose who a re exper ienced teachers bu t
are always eager for help in becoming more
efficient teacher-s the coming of Helen Wyl ie
C l a p p t o b e o n e o f o u r l e a d e r s i s a r e a l e v e n t .
M r s . C l a p p i s a n i n s t r u c t o r a n d r e g i s t r a r
o f Cascade Co l l ege , so i s we l l qua l i fied to
beach a c lass on the sub jec t " I Am Ready
f o r S u n d a y S c h o o l L e a d e r s h i p " . T h i s
c l a s s w i l l i n t e r e s t a l l w h o a r e i n t e r e s t e d i n
Sunday Schoo l work regard less o f wha t o f
fice they might ho ld .
Today is a t ime of ' i ssues ' , war, re l ig ious
p e r s e c u t i o n , s o c i a l c h a n g e s T h e s e w i l l b e
cons ide red under the top ic " I Am Ready to
Face Coming Issues" under the leadership of
Wal ter P. Lee. What is your a t t i tude toward
t h e s e i s s u e s ? W h y, a s a F r i e n d , d o y o u
ho ld these be l i e f s? I f you don ' t know wha t
(Cont inued on Page 7)
"The two weeks we have been p r i v i l eged ,
to spend among the Friends of Oregon Year
ly Meeting have been times of blessed fel
lowship long to be remembered.
From the day we arrived, just in time to
attend the sessions of Portland Quarterly
Meeting until the closing sessions of the
Yearly Meeting, there has been a constant
succession of privileges and blessings. The
beautiful scenery, comfortable climate, flow
ers in profusion and abundance of fruit have
added to the enjoyment we have had among
you. But richer and deeper than all these
has been the "fellowship in the Lord" which
has been a spiritual refreshing to our hearts,
after the years of service in other lands.
We have been impressed with the splendid
group of spiritually minded young people,
and the e ffic iency w i th wh ich they a re
carrying the work of the various depart
ments of the meetings. We rejoice in their
keeness in soul winning. In the breath and
depth of the Missionary vision, and the zeal
in al l the work of the Church. Tl ie out
post work of the Evangelistic and Church
Extension Department is a revelation and
insp i ra t ion to us .
We a re thank fu l f o r the un i t y i n the
Business sessions of the Quarterly and Yearly
M e e t i n g s .
"Therefore my beloved brethren, be ye
steadfast, unmovable, always abounding in
t h e w o r k o f t h e L o r d , f o r a s m u c h a s y e
know that your labor is not in vain in the
L o r d . "
"And God is able to make all grace abound
toward you; tha t , ye a lways hav ing a l l
sufficiency in al l things, may abound to
every good work : "
Y o u r s i n H i s S e r v i c e ,
J e f f e r s o n a n d H e l e n F o r d .
DENVER HEADRICK TO HOLD MEETING
A T R I N G W O O D , O K L A H O M A .
Denver Headrick, who last year entered the
evangelistic work, is continuing that minis
try this year and is open for meetings either
in the east or west during the fall and winter
m o n t h s .
He leaves July 20 for Ringwood, Oklahoma,
his boyhood home to begin a series of meet
ings there on August 13. Those wishing to
reach him for meetings may address him at
Springbrook, Oregon.
P a g e Tw o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R July, 1939
^ CHESTEBA HADLEY
See the Yearly ncellTig mrough ilie CHurcli Winaov
Aggressive Evangelism Theme of Yearly Meeting Sessions
By Frederick 8. Baker
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i n a n n u a l s e s s i o n
at Newberg, Oregon, June 13 to 18 was open
e d w l t K a s p i r i t o f t e s t i m o n y a n d p r a i s e
wh ich was a dominan t pa r t o f a l l t he mee t
ings held dur ing the week.
Missionar ies present f rom other Year ly
M e e t i n g s i n c l u d e d R o b e r t S a m m s , F r i e n d s
M i s s i o n a r y i n K a t z e b u e , A l a s k a , s i n c e 1 8 9 7
under the d i rec t ion o f Ca l i fo rn ia Year ly
Meet ing , Je f fe rson and He len Ford , miss ion
aries in Kenya Colony, British East Africa,
u n d e r t h e B o a r d o f M i s s i o n s o f t h e F i v e
Ye a r ' s M e e t i n g a n d M a t i l d a A t k i n s o n M i n -
thorn f rom Mettakal la, Alaska, Cal i forn ia
Year l y Mee t ing o f F r iends .
C l e r k s F o r Y e a r N a m e d
Edward Mo t t , P res id ing C le rk o f t he Yea r
ly Meet ing for many years was again chosen
for that office. The fol lowing were again
a p p o i n t e d t o t h e i r r e s p e c t i v e o f fi c e s : M a r y
C . S u t t o n , R e c o r d i n g C l e r k , M i l o C . R o s s ,
R e a d i n g C l e r k a n d W a l t e r C . C o o k , A n n o u n c
i n g C l e r k .
A p p r e c i a t i o n E x p r e s s e d F o r Wo r k o f
S u p e r i n t e n d e n t .
T h e r e p o r t o f t h e G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t
r e v e a l e d t h a t a g g r e s s i v e e v a n g e l i s m i n t h e
N o r t h w e s t i s t r u l y t h e t h e m e o f t h a t d e
p a r t m e n t . T h e r e p o r t s h o w e d t h a t a n e w
m o n t h l y m e e t i n g h a d b e e n e s t a b l i s h e d a t
P r u n e H i l l , n e a r C a m a s , Wa s h i n g t o n , d u r i n g
the yea r and t ha t new chu rch bu i l d i ngs had
b e e n c o m p l e t e d a t C a m a s , Wa s h i n g t o n a n d
W h i t n e y B e n c h n e a r B o i s e , l a a n o a n d t h a t
c h u r c h e s w e r e i m d e r c o n s t r u c t i o n a t R o s e
Va l l e y, Wa s h i n g t o n n e a r K e l s o , Wa s h i n g t o n ,
a n d O n t a r i o H e i g h t s , n e a r O n t a r i o , O r e g o n .
Inc luded in the repor t was the es tab l i shment
o f n e w c h u r c h e s a t O w y h e e H e i g t h s a n d
H o m e d a l e , I d a h o . I n t e n s i v e o u t p o s t w o r k
d u r i n g t h e y e a r h a s b e e n d o n e i n P o r t l a n d
a n d B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g s .
F o l l o w i n g t h e g i v i n g o f t h e r e p o r t b y t h e
Superintendent a spontaneous wave of ap
preciation was voiced by people in the aud
i e n c e f o r t h e w o r k o f C h e s t e r A . H a d l e y , '
General Superintendent of the Church.
Missionary Day Message Shows Heart
T h r o b o f 7 0 N a t i o n s
F r i d a y w a s M i s s i o n a r y D a y a t Ye a r l y
Meeting with Jefferson Ford, veteran miss
ionary of British East Africa as main .speak
e r . A t b o t h t h e m o r n i n g i n s p i r a t i o n a l h o u r
and fo l lowing the read ing o f the annual
repor t o f Car ro l Tampl in . F ie ld Super in
t e n d e n t , J e f f e r s o n F o r d t o l d o f h i s a t t e n d
a n c e a t t h e M a d r a s C o n f e r e n c e n e a r M a d
ras, India in December 12 to 29, 1938.
T h e r e p o r t o f t h i s c o n f e r e n c e a c c o r d i n g
to the speaker revealed that it represented
470 delegates f rom seventy di fferent na
tions and that the theme of the conference
was distinctly missionary and evangelical
in na ture . Sa id the miss ionary, " In th is
conference we felt that we were facing a
c r i s i s . " A d r a m a t i c n o t e w a s s o u n d e d w h e n
a n a c c o u n t w a s g i v e n o f o n e o f t h e d e l e
gates, a crown prince of the reigning house
of Samoa who had given up his crown to
become a m iss iona ry o f Jesus Chr i s t t o the
G i l b e r t I s l a n d s .
E v a n g e l i s t i c a n d I n s p i r a t i o n a l S e r v i c e s
H e l p f u l
T h e i n s p i r a t i o n a l s e r v i c e s i n t h e m o r n i n g
and the evange l i s t i c se rv i ces a t n i gh t unde r
the leadership of Jefferson Ford were times
o f g rea t sp i r i t ua l upfl i f t . The va r i ous speak
ers in the 8:00 morning services were truly
appreciated. Helen Ford spoke in one ser
vice, giving her impressions of America, af
te r com ing f r om the fie ld .
T r i u m p h o f G o s p e l S h o w n i n B o l i v i a
T h e N i n t h A n n u a l r e p o r t o f C a r r o l G .
Ta m p l i n , fi e l d S u p e r i n t e n d e n t w a s r e a d b y
C h e s t e r H a d l e y s h o w i n g t h e r e m a r k a b l e a n d
s u b s t a n t i a l g r o w t h o f F r i e n d s a m o n g t h e
B o l i v i a n I n d i a n s . T h e r e p o r t p r i n t e d i n
f u l l i n t h e J u n e i s s u e o f t h e F r i e n d l y E n
d e a v o r g i v e s a p i c t u r e o f t h e a m a z i n g
g r o w t h o f F r i e n d s i n t h a t n e e d y fi e l d . T h e
r e p o r t s h o u l d b e r e a d a n d r e r e a d u n t i l t h e
g l o r i o u s t r i u m p h s o f t h e G o s p e l i n B o l i v i a
gr ips us as i t does our workers on the fie ld.
Departments
T h e p r e s e n t a t i o n o f t h e v a n o u s d e p a r t
m e n t s o f t h e c h u r c h w a s d o n e i n a f r a n k
and honest way that was enlightening and
c h a l l e n g i n g .
Joseph Recce Shows Trend o f Times
Joseph G. Reece, pastor of First Friends
Church, Portland, Oregon was the speakerfor the Bible School Department following
the report by Kester Mendenhall, Yearly
Meeting Superintendent. The report reveal
ed that last year the Bible School enrollment
w a s 4 4 8 2 . T w o w e a k n e s s e s i n t h e B i b l e
Schools of the Yearly Meeting were reveal
ed; lack of punctual i ty on par t o f some
t e a c h e r s , a n d t h e s m a l l n u m b e r o f t e a c h e r s
taking Teachers' Training. In his message
Joseph Reece showed the trends of the day
towards a grasp for power, mater ia l ism,
pleasure, crime and the strong appeal of
youth organizations in an attempt to reach
the youth of the land.
Temperance Department Uncovers
L i q u o r P r o p a g a n d a
The Temperance Department under the
direction of Harold P. Mills of Twin Rocks,
Oregon, was vividly presented by Hayward
J o h n s o n o f t h e O r e g o n A n t i - L i q u o r L e a g u e .
H e s h o w e d p i c t u r e s o f a c t u a l c o n d i t i o n s i n
Port land, Oregon and the type of l iquor s igns
t h a t c h i l d r e n m u s t f a c e w h i l e g o i n g t o a n d
f r o m s c h o o l . " T h e l i q u o r i n t e r e s t s a r e n o w
us ing the same tac t i cs o f t he tobacco i n te r
e s t s i n a p p e a l i n g t o A m e r i c a n y o u t h . "
T r u e S t a n d F o r P e a c e O u t l i n e d .
L e v i T. P e n n i n g t o n , p r e s i d e n t o f P a c i fi c
Col lege, Newberg, Oregon presented the work
o f t h e P e a c e D e p a r t m e n t , g i v i n g h i s a n n u a l
report and opening the departmental hour
for general discussion. Wilbur C. Field, Port
land, Oregon, expressed his deep concern
tha t t he re was bu t one s tand fo r peace and
t h a t o n t h e b a s i s o f p e r s o n a l a l l e g i a n c e t o
Jesus Chr is t—that one cou ld not be a Chr is
t i a n a n d t a k e t h e l i v e s o f o t h e r s . " O n e
must ha te a man to k i l l h im and you cannot
h a t e a m a n a n d b e a C h r i s t i a n . "
D e n v e r H e a d r i c k G i v e s S t e w a r d s h i p
M e s s a g e
The S tewardsh ip Depa r tmen t o f t he Yea r l y
M e e t i n g w a s p r e s e n t e d b y L e l a G u l l e y w i t h
D e n v e r B . H e a d r i c k a s m a i n s p e a k e r . I n
cluded in the message were the following
thoughts, "Many who tithe think they are on
God's honor roll, but in reality they are just
o f f o f G o d ' s b l a c k l i s t . " " N o o t h e r fi n a n c i a l
p l a n i n t h e C h u r c h w i l l w o r k a s t h e t i t h e . "
" T h e T i t h e s h o u l d g o i n t o o u r l o c a l c h u r c h
until at least the local church can financially
f a c e t h e w o r l d . " " G o d b l e s s e s u s b y w h a t
we d id yes te rday and wha t we a re now do
i n g t o d a y a n d n o t b y w h a t w e i n t e n d t o d o
t o m o r r o w . " " O l d t e s t a m e n t t i t h i n g w a s
a p p r o x i m a t e l y 3 5 % . ' " T h e B i b l e s a y s G o d
is marr ied to the backsl ider, but he fi i -ed the
u n f a i t h f u l s t e w a r d . "
L i t e r a t u r e D e p a r t m e n t P r e s e n t P l a n
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f G r a c e H a d l e y t h e
work of the Literature Department was pre
sented wi th Ade la ide Barker as guest speak
e r. T h e t h e m e o f t h e m e s s a g e w a s t h e e n
l a r g i n g o f o u r h o r i z o n b y p r o p e r r e a d i n g .
"Every th ing we read becomes a defin i te pa r t
o f u s . "
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r o u t l i n e d a p l a n o f
b o o k r e a d i n g t h a t i s b e i n g u s e d a m o n g
F i - i e n d s i n t h e E a s t a n d w h i c h w i l l b e r e
sented th is year among nor thwest Fr iends to
encourage read ing in va r ious depar tmen ts o f
c h u r c h w o r k . T h e t r e n d t o w a r d p a r i s h
pape rs as a means o f supp l y i ng i n fo rma t i on
is growing over the Yearly Meeting.
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e i - v i c e Wo r k
P r a i s e d
T h e w o r k o f t h e H o m e M i s s i o n s a n d S o
cial Service Department was presented by
Mary Butler for Myrtle Russell, Yearly Meet
ing Superintendent, who was unable to be
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 )
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Camas, Wash ing ton , Route 2
Church Window Editor ...... C. A. Hadley
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1106 N. Alnsworth St. , Port land, Ore.
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton. Oregon
OUR GREATEST
MISSIONARY TASK
B y F r e d e r i c k B . B a k e r
In Matthew 18, Jesus Christ presents to us
o u r g r e a t e s t m i s s i o n a r y t a s k . T h i s t a s k
d o e s n o t c e n t e r i n a n y p a r t i c u l a r fi e l d o r
r a c e , b u t i n t h e h e a r t o f a l i t t l e c h i l d . C h r i s t
t e l l s u s t h a t i t i s n o t t h e w i l l o f o u r F a t h e r
i n h e a v e n t h a t o n e o f t h e s e l i t t l e o n e s s h o u l d
p e r i s l i . W e m a y t h i n k o f m e n a n d w o m e n
w h e n w e h e a r t h e s o n g , " T h e N i n e t y a n d
N i n e " s u n g , b u t a f t e r g i v i n g t h e a c c o u n t
that has Inspued the song Christ said, "Even
so i t is not the wi l l o f your Father which is
in heaven that one of these litt le ones should
pe r i sh . "
According to tlie teaching of Christ a child
i s n o t o n l y t h e g r e a t e s t i n t h e k i n g d o m o f
heaven, bu t the greates t in the k ingdoms o f
t h i s e a r t h . H i s t e a c h i n g r e l a t i v e t o a d u l t s
was t ha t a g rown pe rson t ha t wou ld o f f end
o n e o f t h e s e l i t t l e o n e s w h i c h b e l i e v e d i n
H im had be t te r have a m i l l s tone abou t h is
neck and be shoved o f f i n to t he wa te r and
p e r i s h . T h e o r d e r h a s b e e n r e v e r s e d t o o
l o n g . D o w n t h r o u g h t h e c e n t u r i e s m i l l
stones have been put about the necks of chil
dren and they have been sp i r i tua l ly drowned
in seas of neglect and indi fference.
I t seems as i f every ch i ld comes in to th is
w o r l d w i t h t h e i n n o c e n t i m a g e s t a m p e d o n
its face, " In God I t rust" , what are you par
en ts , and you teachers , and you Chr i s t i ans
going to do about i t?
O u r g r e a t e s t m i s s i o n a r y t a s k i s u n fi n i s h -
( C o n t i n u e d t o N e x t C o l u m n )
WolFs
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas, Wash ing ton
Calendar for Yearly Meetings
Year l y Mee t ing
P h i l a d e l p h i a
N e b r a s k a
O r e g o n
N e w E n g l a n d
C a l i f o r n i a
N e w Y o r k
C a n a d a
D a t e
M a r c h 2 1 - 3 1
P l a c e C l e r k
304, Arch St . , Ph i la . Pa. D. Rober t Yamal l ,
102 E. Mermaid Lane,
J u n e 7 - 1 1 C e n t r a l C i t y , N e b .
J u n e 1 3 - 1 8 N e w b e r g , O r e g o n
J u n e 2 0 - 2 5 O c e a n P a r k , N r .
O l d O r c h a r d , M a i n e
J u n e 2 1 - 2 7 W h i t t i e r , C a l .
June 28 - July 2 Keuka ParK, N. Y.
June 30 - Ju ly 4 Newmarke t , On t . ,
C a n a d a
N o r t h C a r o l i n a A u g . 1 8 - 1 2
W i l m i n g t o n A u g . 1 5 - 2 0
I o w a
O h i o
W e s t e r n
I n d i a n a
K a n s a s
B a l t i m o r e
A u g . 2 1 - 2 7
A u g . 2 - 2 7
Aug. 22 - 27
Sept. 20 - 24
O c t . 1 0 - 1 5
O c t . 2 5 - 3 0
Gu i l f ovd Co l l ege ,
N o r t h C a r o l i n a
Wi lm ing ton Co l lege ,
W i l m i n g t o n , O h i o
O s k a l o o s a , I o w a
Damascus, Ohio
P l a i n fi e l d , I n d .
R i c h m o n d , I n d .
W i c h i t a , K a n s a s
B a l t i m o r e , M a r y l a n d
C h e s t n u t H i l l , P a .
M . H e r b e r t Wa t s o n ,
Cen t ra l C i t y, Neb .
E d w a r d M o t t ,
5527 N. Kerby St.,
P o r t l a n d , O r e g o n
L i n d l e y M v. B i n f o r d ,
3 3 N o r w o d S t . ,
P o r t l a n d , M a i n e .
A l l e n U . To m l i n s o n ,
1 4 2 F r i e n d s A v e . ,
W h i t t i e r, C a l i f .
G e o . H . W o o d ,
B o x 6 5 6 ,
A l l e n t o w n , P a .
G . R a 3 n n o n d B o o t h ,
107 H i l l sda l e Ave . ,
To r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a
S a m u e l H a y w o r t h ,
G u i l f o r d C o l l e g e ,
N o r t h C a r o l i n a .
Wenda l l G. Far r,
228 Rombach Ave.,
W i l m i n g t o n , O h i o .
C a r l D . B j r r d ,
7 0 7 W . S t a t e S t . ,
M a r s h a l l t o w n , I o w a .
Ra lph C . Coppack ,
711 Wr ight Ave. ,
A l l i a n c e , O h i o .
A lber t L . Copeland
Mooresv i l l e , Ind iana
W i l l i a m S a y e r s
416 W. Adams St.,
M u n c i e , I n d .
F r a n k C . B r o w n
H a v i l a n d , K a n s a s .
J. Hoge Ricks,
1506 Westwod Ave. ,
R i c h m o n d , V i r g i n i a .
C . E . U N I O N O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G A N N U A L R E P O R T O F T H E
T R E A S U R E R F O R T H E Y E A R E N D I N G M AY 3 1 , 1 9 3 9
Ye a r l y M e e t i n g B u d g e t .
F r i e n d l y E n d e a v o r ;
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e
C l e r i c a l
L e s s o n H e l p s
M i s c e l l a n e o u s
E s t h e l G u l l e y Tr a n s p o r t a t i o n F u n d -
R e c e i p t s D i s b u r s e m e n t s B a l a n c e
$ 8 3 . 8 0 $ 8 3 . 0 0 $ . 8 0
. . . 5 2 0 . 5 1 3 8 0 . 9 3 139.58
... 1,503.04 1,322.76 1 8 0 . 2 8
5 5 . 0 8 4 9 . 8 5 5 . 2 3
. . . 7 7 . 0 7 77 .04 . 0 3
8 3 . 5 9 6 6 . 5 0 17 .09
7 . 3 0 7 . 3 0
$2,330.39 $1,987.38
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 3 9 $343.01
Submi t ted by Lawrence McCracken , Treasure r
ed and even if it were completed in one gen
e r a t i o n i t w o u l d b e g i n a l l o v e r i n t h e n e x t
f o r t h e c o n s t a n t m a r c h o f o n - c o m i n g c h i l
dren faces every generat ion.
I f o u r g r e a t e s t m i s s i o n a r y t a s k i s t h e
reach ing o f ch i l d ren fo r God , then the
greatest agency for this work is the home,
but w i th the necks o f so many parents , ac
cording to Matthew 18, encircled with the
m i l l s t o n e o f G o d ' s e t e r n a l j u d g m e n t , t h e
t a s k f a c e s t h e c h u r c h .
T h e m o s t i m p o r t a n t p a r t o f t h e c h u r c h
s h o u l d b e t h e B i b l e S c h o o l , f o r i t i s t h e
agency that has practically saved America
in the past to Christianity. It is from the
B i b l e S c h o o l t h a t 8 7 % o f t h e c h u r c h m e m
bership is received. Yet out of every five
(Con t inued on Page 5 )
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k s p i r i n s
B y P a u l C a m m a c k ,
P r e s i d e n t o f t h e F r i e n d s C h r i s t i a n
E n d e a v o r U n i o n .
Some young people get the weird notion
that they can carouse around late every
night, subsist on a hot-dog stand menu, and
abuse their bodies in many other ways, if
they will take an aspirin or another fixit-all
medicine, so the effects won't be painful.
Here is a case; a girl went to a party
at which she drank copiously of coffee. At
night she couldn't sleep, so she took a sleep
ing tablet. In the morning she had a head
ache as a result of the sleeping tablet, so
t o o k a n a s p i r i n .
God sent pain to tell man that his bodywas being abused. To drug pain continually
i s t o k i l l t h e b o d y . B u t —
There is a more deadly practice going on
among our young people. We are doping
our consciences with various pain ki l lers.
Too many young people see how close to sin
they can get even though their conscienceshurt. Some are loose in morals and conduct;
some have close boy-friends and girl-friends
who are not saved and questionable prac
tices result; some are show-house fans; some
spend Sunday as a day to celebrate in rio
tous living; some dare to gamble and to
take a social twirl in the name of Christian
i t y .
The conscience cries out and pains the
person who does such practices.
edy is that satan suggests a way to kUl the
pains of conscience and to deafen one to the
call of God. He gets us young people to praya hasty little prayer at night for a feeling
of soul insurance over night; we are duped
into arguing that this or that "sin" is all
right; we point to others and say they do thething; we blame God for making us with
desires that need control; we say we are asgood as they. Oh, the multitude of pam
killing devices we use!
Pi'iends, wakeup! Look about you. Do
you see the same sins with the same horroryou did two years ago? Are you deadening
yom- conscience by a constant use of any
sedative medicine? There's danger. Your
conscience will be too doped to feel and towarn you of what is sin: the Word says,
"... they shall believe a lie."
God warns young people through a troub
led conscience. . . Think, will you kill a pain
that tries to yell at you to stop sinning
and to get you to God? Let us come now
and be entirely cleansed of sm by Jesus'
Blood—then "Goodbye" to the dishearten
ing, bainful use of satan's aspirins for the
s o u l .
R O S E D A L E F R I E N D S C H U R C H H A S
A C T I V E T I M E .
J e f f e r s o n a n d H e l e n F o r d , r e t u r n m i s s i o n
a r i e s f r o m A f r i c a , v i s i t e d o u r p a s t o r s , Wa l
t e r a n d G l a d y s C o o k , f o r a f e w d a y s a n d
Je f fe rson Ford spoke in a morn ing se rv i ce .
S e v e r a l o f o u r m e m b e r s g r a d u a t e d f r o m
e i t h e r t h e e i g h t h g r a d e o r h i g h s c h o o l t h i s
y e a r : A l l m a n L e h m a n a n d I v a n B i n g f r o m
high schoo l , and Sh i r ley Hami l ton , Jean Ann
S t r a y e r, M a r j o r i e S h o w e r a n d P e a r l H o g s e d
f r o m t h e e i g h t h g r a d e . M a r j o r i e S h o w e r
h a s b e e n h o n o r e d b y b e i n g c h o s e n f r o m h e r
s c h o o l t o a t t e n d t h e 4 - H c o n v e n t i o n a t C o r -
v a l l i s , O r e g o n .
O n e o f o u r m e m b e r s , L l o y d B r o w n , i s
r e m a i n i n g i n P o r t l a n d t h i s s u m m e r , w h e r e
he has been at tend ing the Oregon School o f
T e c h n o l o g y .
L u c i l e L e h m a n , a s t u d e n t a t P. B . I . , i s
w o r k i n g i n P o r t l a n d .
W e s e e v e r y l i t t l e o f C h a r l e s H a m i l t o n ,
o n e o f o u r m e m b e r s , a s h e i s i n a C . C . C .
camp above Det ro i t , Oregon.
A b o u t t w e n t y a t t e n d e d a s o c i a l a t t h e
c h u r c h , J u n e 9 t h . I v a n B i n g a n d A l l m a n
L e h m a n l e d t h e g a m e s . I n t e r e s t i n g h i g h
points of the evening were the stories," Twas a Dark and Stormy Night in the
Ozark Mountains," related by Iverna Hirst
of Greenleaf, Idaho ,and a lion attack re
counted by Jefferson Ford. Jel l -o topped
t h e p a r t y .
S P R I N G B R O O K C H U R C H H A S B I B L E
S C H O O L P I C N I C
The Spr ingbrook F i - iends B ib le Schoo l met
a t C h a m p o o e g p a r k n e a r N e w b e r g , O r e g o n
f o r t h e i r a n n u a l B i b l e S c h o o l p i c n i c . S e v
e n t y - fi v e m e m b e r s w e r e p r e s e n t .
T h e S p r i n g b r o o k C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c
i e t y h a d t h e i r m o n t h y s o c i a l a n d b u s i n e s s
mee t i ng a t t he home o f Mr. and Mrs . M i l l e r
H . P o r t e r .
S p r i n g b r o o k c h u r c h w a s g l a d t o w e l c o m e
M r. a n d M r s . M e r l e G r e e n f r o m W o o d l a n d ,
I d a h o , d u r i n g Ye a r l y M e e t i n g t i m e . L e n o r e
B u t l e r i s b a c k h o m e a f t e r a t t e n d i n g s c h o o l
d u r i n g t h e p a s t y e a r a t P o r t l a n d B i b l e I n
s t i t u t e .
TPWTdH CHRISTIAN EXPRESSES
CONCERN TO YEARLY MEETING
Meyer Tan Ditter, Jewish Christian con-duS the only Hebrew to theJewish neoDle in the state of Oieg^ ex-Sed f ve-minute concern .at OregonYearlv Meeting The speaker said, T would
SSS;S.511|=t=kind of a God are the servingIn concluding the ^"'j^f^j.jstiaAity willd a y I h o p e r e S S
present an organized means
J e w . "
W E S T M I L L P L A I N W A N T S
B I B L E S C H O O L
West MUl Plain Sunday School, five miles
east of Vancouver, Washington reports that
they hope to have a Daily Vacation Bible
School this summer similar to the one held
l a s t y e a r. T h e y s t a t e t h a t t h e s u m m e r
months have caused somewhat of a drop in
attendance due to vacat ioning and berry
picking on the part of many. They announce
an ice cream social for some time in July.
CAMAS CHURCH SURPRISES PASTOR
"Will you come over to our place for a
few minutes before prayer meeting?" were
the words Frederick Baker heard over the
telephone on the evening of June 9. Quickly
leaving his study, he rushed over to the
home o f Mr. and Mrs . Wi l l iam At tebery
where he was greeted with the words, "Happy
Birthday to You." Prayer meeting was con
ducted a t th is home wi th 32 people present .
F o l l o w i n g t h e p r a y e r m e e t i n g g a m e s w e r e
played and refreshments were served. Mr.
B a k e r w a s p r e s e n t e d w i t h a b a t h r o b e b y
t h e c o n g r e g a t i o n .
T l i e C a m a s J u n i o r c h u r c h p r e s e n t e d t h e i r
m i n i s t e r w i t h a b i r t h d a y p r e s e n t i n t h e
form of a b i l l fo ld on Sunday morn ing, June
11 th a f te r t he morn ing se rv i ce .
T A C O M A C H U R C H H A S T H R E E
E N D E A V O R S O C I A L S
T h e I n t e r m e d i a t e , S e n i o r a n d A l u m n i
Christian Endeavor societies of McKinley
Avenue Friends church met on the evening
of May 27 at the home of Mary Jane Ded-
rick for a box social. The lunches were auc
tioned off and the money was placed in the
fund for building and making repairs on the
conference grounds at Wauna, Washington.On Memorial day a group of about twenty
people went to Wauna Mer Conference
grounds for a work day. Various improvements were made including the building of
steps down the bank to the beach.Mr. and Mrs. William H. Brown went Sat
urday, June 10 to Quilcene, Washingtonwhere they will spend the summer helpins
Ethel Cowgill in the work of the Quilcenp
F r i e n d s c h u r c h . ®
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
SCOTTS UHLLS PASTOR TAKES
V A C A T I O N
Herman Macy, and his family, are vaca
tioning in Indiana for several weeks, havinaleft Scotts Mills June 17. They were at
Greenleaf, Idaho, for Sunday, June 18, whereMr. Macy took the Sunday services for MOo
Ross, while he attended the Yearly Meet
ing. T'he Macy family have not returned asa group to Indiana, where their fonner
home and buthplace is, since they left
about fifteen years ago, and have been an
ticipating this reunion with their relatives
for some t ime.
Edgar Sims is taking the place of our pastor during his absence, and will have charge
of, or furnish other leaders for the services. Charles and Bertha Haworth had
charge of the June 25 service.The Young People's C. E. toasted marsh-
mallows on a cozy little sandy beach the
evening of June 15. Zest was added to thelocation of the picnic spot by the fact a
large cougar had been around the approximate vicinity, attacking a boy and killing
his dog! We didn't spot him, however.
T W O S O C I A L S AT P R U N E H I L L H E L D
Two socials were held at the Prune Hill
Friends Church during the month of Jmy
by the Prune Hill Christian Endeavor society.
A b i r thday par ty was g iven Freder ick
Baker at the Ross Crisman home on the
evening of June 9 at which time he was
presented with a fountain pen from the c.
E. society.
On the evening of June 23 a social was
held on the Ross Crisman lawn with the
Endeavor societies of the Piedmont Church
in Portland as guests of the local society.
Forty Endeavorers were present from the
two churches for the occasion.
Ju l y, 1939 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
Our Greatest Missionary
Task
(Con t i nued f r om Page 3 )
c h i l d r e n i n t h e B i b l e S c h o o l w h e r e y o u l i v e
only one will stay and join the church; four
o f t h e fi v e w i l l l e a v e . O n e w i l l e v e n t u a l l y
r e t u r n a n d t h r e e w i l l h a v e a n y i m a g e o f
God stamped out in this wicked money mad
w o r l d . T h o s e s t a t i s t i c s a r e f o r t h e c o u n t r y
a s a w h o l e a n d d a r e w e s a y t h e y a r e a n y
be t t e r f o r ou r own Chu rch o r B ib l e Schoo l?
W h i l e o n l y t w o o u t o f e v e r y fi v e t h a t
a t t e n d t h e B i b l e S c h o o l s a r e w o n t o C h r i s t
and the Church there are 12,000,000 to 20,000,-
000 in the Un i ted Sta tes that are sa id not to
b e i n a t t e n d a n c e i n a n y B i b l e S c h o o l w h a t
s o e v e r . T h e m i l l s t o n e o f G o d i s g o i n g t o
b e a b o u t t h e n e c k s o f s o m e p e o p l e f o r t h i s
a w f u l n e g l e c t o f t h e m o s t i m p o r t a n t o f a l l
m i s s i o n a r y t a s k s .
In Cinc innat i , Ohio on May 4, 1933 accord
i n g t o a n e w s p a p e r r e p o r t t h e r e w a s p l a c e d
b e f o r e t h e R e l i g i o u s E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n
Delegates the following statements:
" D r . A d e l a i d e C a s e o f C o l u m b i a U n i v e r
sity teachers' college said she felt Sunday
S c h o o l s w e r e r e t a r d i n g r e l i g i o u s p r o g r e s s ,
a n d p r o p o s e d c r e a t i o n o f a c o m m u n i t y
group of w ider scope."
" R a b b i I s a a c L a n d m a n o f N e w Yo r k , e d i
t o r o f t h e A m e r i c a n H e b r e w, c a l l e d S u n d a y
Schools, as now const i tuted, breeders of
agnosticism and atheism, and the greatest
w e a k n e s s a n d m o s t c o s t l y l i a b i l i t y o f t h e
c h u r c h . "
Dr. Case said she doubted whether the
average Sunday School program was effec
tive enough to warrant continuation. Rabbi
Landman suggested wholesale revis ion of
Sunday School and reinterpretation of the
T e n C o m m a n d m e n t s .
He sa id the i r l i te ra l inh ib i t ions against
idolatry and affirmation of the six day cre
at ion myth were o f no va lue in bu i ld ing
character and inculcating intel lectual hon
e s t y .
R a b b i L a n d m a n s a i d , " E v e n w h e r e a d u l t s
a t t e n d t h e S u n d a y S c h o o l , t h e y a r e f e d o n
mythical tales, goody-goody maxims and in
t e l l e c t u a l o n e - h a l f o r o n e p e r c e n t p a p . "
T h e a r t i c l e f r o m w h i c h t h e a b o v e q u o t a
t i o n s w e r e t a k e n c o n c l u d e d , " T h e a s s o c i a
t i o n t o o k n o i m m e d i a t e s t e p s t o i n c o r p o r a t e
t h e s e s u g g e s t i o n s i n t o t h e p o l i c i e s b e i n g
f o r m u l a t e d . " N e v e r t h e l e s s t h i s a n t i - C h r i s
t i a n a t t i t u d e d o e s r e v e a l w h a t i s i n t h e
m i n d s o f s o m e o f o u r C h r i s t l e s s e d u c a t o r s i n
A m e r i c a t o d a y. I t o u g h t a l s o t o h e l p u s t o
a w a k e n a n d t o d o m u c h a b o u t o u r g r e a t e s t
o f a l l m iss ionary tasks , the reach ing o f ch i l
d r e n f o r C h r i s t a n d t h e C h u r c h .
Dr. Case o f Co lumbia Un ivers i ty and Rabb i
I s a a c L a n d m a n h a v e m a d e s o m e r a d i c a l
s t a t e m e n t s , b u t r a d i c a l s t a t e m e n t s a r e n o t
always wrong. The question before us is, just
h o w m u c h g r o u n d s a r e t h e r e f o r s u c h a s
s e r t i o n s ?
I f C h r i s t ' s s t a t e m e n t s i n M a t t h e w 1 8 w e r e
taken l i t e ra l l y how many leaders wou ld
there be in your Sunday School who would
be hobbling around on crutches with one
arm and one leg and minus one eye because
of offenses to children. Would failure to be
to class on time constitute such an offense?
Would failure to daily pray for each mem
ber of the class be considered such an off
ense, Would failm'e to have a adequate class
preparation be such an offense? Would
T W O Q U A R T E R S S E N D I N C H A R T
R E P O R T S .
f a i l u r e t o t a k e t e a c h e r s ' t r a i n i n g b e s u c h
a n o f f e n s e ? H o w l o n g c o u l d s u c h o f f e n s e s
be made without causing one to face the Newberg and Portland are the only Quar-
capital offense of having a mill stone about ters that have sent in their chart reportsone's neck and cast into the sea? We can for this issue of the paper. The report does
be thankful for the longsuffering and mercy not give a clear picture of the Northwest
of God, but we should not presume on it but christian Endeavor Tour as so many socie-
get busy at the most important task of all. ties have not been heard from. The stand-
Let our motto be, "For Christ and the Church jng of the societies reporting is as follows up
r e c r u i t e d f r o m t h e r a n k s o f t h e c h i l d r e n .
F R A N C I S C O O L W I N S I N W I N R O C K S
C O N T E S T
M i s s F r a n c i s C o o l o f t h e P r u n e H i l l C h r i s -
t i o n E n d e a v o r S o c i e t y , w i n n e r o f t h e P o r t
l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g f o u r - m i n u t e o r a t i o n
t o J u n e 1 s t :
N e w b e r g Q u a r t e r
S p r i n g b r o o k 3 3 , 1 9 3
N e w b e r g S e n i o r s 2 7 , 4 9 9
C h e h a l e m C e n t e r 7 1 , 1 5 4
P o r t l a n d Q u a r t e r
P i e d m o n t S e n i o r s 1 0 . 5 7 7
P i e d m o n t H i g h S c h o o l 4 7 . 5 5 6
C a m a s S e n i o r s 4 5 , 9 3 4
o n " W h y I A m G o i n g t o T w i n R o c k s C o n - C a m a s I n t e r m e d i a t e s 2 2 , 0 3 1
f e r e n c e " S u n d a y e v e n i n g , J u n e 2 5 a t F i r s t S u n n y s i d e Yo u n g P e o p l e 4 5 , 1 0 3
F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n w a s a l s o S u n n y s i d e I n t e r m e d i a t e s 6 0 , 6 7 9
a w a r d e d fi r s t c h o i c e i n t h e fi n a l s h e l d a t
Champoeg Park near Newberg, Oregon on SALEM QUARTERLY MEETING REQUEST
Ju l y 1s t a t t he Tw in Rocks C . E . Ra l l y.
M i s s C o o l a l s o w a s r e c e n t w i n n e r i n a
P R A Y E R F Q R P E A C E O F J E R U S A L E M
A r e q u e s t f r o m S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
national contest on "Why I Am Glad That was received at Yearly Meeting, asking that
I Am a Amer ican", the award being in that the first prayer meet ing n ight fo l lowing
c a s e a G r u e n w r i s t w a t c h . Y e a r l y M e e t i n g b e u s e d t o p r a y f o r t h e
Other winners in the Twin Rocks rally at Jerusalem. The request was fav-
Champoeg Park, near Newberg, Oregon on °^^°iy received.
J u l y fi r s t w e r e M i s s R u t h G u l l e y , S p r i n g
b r o o k F r i e n d s C h u r c h , S p r i n g b r o o k , O r e g o n ,
w h o r e c e i v e d s e c o n d a w a r d a n d M i s s W i l
c o x o f S a l e m , O r e g o n , w h o w a s g i v e n t h i r d
p lace in the speak ing con tes t .
F i r s t a w a r d c o n s i s t e d o f f r e e a c c o m m o d a
t i o n s a t T w i n R o c k s C o n f e r e n c e ; s e c o n d .
J U N I O R C H U R C H G I V E S
D E M O N S T R A T I O N
D u r i n g t h e m o r n i n g s e r v i c e s . M a y 2 8 . t h e
J u n i o r c h u r c h o f P r u n e H i l l g a v e a d e m o n
s t r a t i o n o f t h e w o r k d o n e e a c h w e e k . A
r e g u l a r s e r v i c e w a s c o n d u c t e d . S o n g s w e r e
f r e e m e a l t i c k e t a n d t h i r d a w a r d a ' d e e p s e a a s -
fi s h i n g t r i p .
P E R C A P I T A G I V I N G R E A C H E S $ 2 0 . 0 0
s i g n e d B i b l e p o r t i o n s r e p e a t e d , a n d p r a y e r s
o f f e r e d b y t h e c h i l d r e n . T h e l e s s o n i n
t h e f o r m o f a n o b j e c t t a l k , o n t h e s e c o n d
c o m i n g o f J e s u s w a s g i v e n b y t h e l e a d e r ,
M i l d r e d H a d l e y . S e v e n c h i l d r e n r e c e i v e d
a w a r d s f o r p e r f e c t a t t e n d a n c e f o r f o u rThe Financial report of the Yearly Meet- during'bad weather. Those receiv
ing prepared by Walter P. Lee, financial sec- ing awards were Carol and Doris Barber,
re ta r y r evea led t ha t ove r $50 ,000 .00 was ra i sed Max ine B lancha rd , Eugene C r i sman , Phy l -
in the work of the church for the past year, VanNorman, Janet and Shirley Cadd..no .h.t .he per capita .l.hi. each p.... ?aS S SL.T" iZSil
ber was approximately $20.00 on the basis Knobel, assistant leader, ably helped with
o f r e s i d e n c e m e m b e r s h i p . t h e d e m o n s t r a t i o n .
D I R E C T O R Y O N N E W Y E A R L Y M E E T I N G C H R I S T I A N E N D E A V O R O F F I C E R S
Listed below are the names and addresses of the newly elected Christian En
deavor officers of Oregon Yearly Meeting of Friends from June 1939 to Jun's- 1940.
P R E S I D E N T: P a u l C a m m a c k , R t . 4 , S a l e m , O r e g o n u n t i l S e p t e m b e r 1 .
Cove, Oregon after September 1.
V I C E - P R E S I D E N T: E l v e t t B r o w n , 2 1 6 5 N o r t h C h u r c h S t r e e t , S a l e m , O r e g o n .
R E C O R D I N G S E C R E TA RY: T V l a r y E s t h e r We e s n e r, 2 0 6 C a r l t o n Wa y, N e w b e r g ,
O r e g o n .
S TAT I S T I C A L S E C R E TA R Y: B a r b a r a H a d l e y, 3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t r e e t , P o r t
l a n d , O r e g o n .
T R E A S U R E R : L a w r e n c e M c C r a c k e n , R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n .
F I N A N C I A L S E C R E T A R Y : E s t h e r C a m m a c k , R t . 4 , S a l e m , O r e g o n .
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S U P E R I N T E N D E N T S
S U P E R I N T E N D E N T O F B O I S E V A L L E Y : E d w a r d F r a n c i s H a r m o n , 7 2 3 1 3 t h
A v e n u e S o u t h , N a m p a , I d a h o .
S U P E R I N T E N D E N T O F P O R T L A N D Q U A R T E R : L . D e l l L a m b , 6 0 2 5 N . E .
U n i o n , P o r t l a n d , O r e g o n .
S U P E R I N T E N D E N T O F N E W B E R G Q U A R T E R : J o h n A s t e l f o r d , R t . 1 , N e w
berg, Oregon.
S U P E R I N T E N D E N T O F S A L E M Q U A R T E R : M i g n o n M a c y, S c o t t s M i l l s , O r e .
S U P E R I N T E N D E N T O F T A C O M A Q U A R T E R : H o w a r d H a r m o n , 5 3 2 3 N o r t h
W i n i f r e d S t r e e t , Ta c o m a , Wa s h i n g t o n .
D E P A R T M E N T A L S U P E R I N T E N D E N T S
J U N I O R S : B e a t r i c e S t e p h e n s , 1 3 0 1 N o r t h 11 t h S t r e e t , B o i s e , I d a h o .
I N T E R M E D I AT E S : M a r j o r i e H a i n e s , 3 9 2 4 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
M I S S I O N A R Y: L e n o r e B u t l e r , S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
VP a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u l y, 1 9 3 9
J u l y , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
W E D D I N G B E L L S
C H O A T E - M O R S E
A large group of relatives and fr iends gath
ered at the Lents Friends church Thursday
even ing, June 8 , to w i tness the marr iage o f
M i ss Do ro thy Choa te , daugh te r o f Rev. and
M r s . C a l v i n C h o a t e , t o M r . V i c t o r M o r s e .
, The service was read by .the"bride's father,
a n d p r a y e r w a s o f f e r e d b y C l a r k S m i t h ,
p a s t o r o f t h e c h u r c h . P r e c e e d i n g t h e c e r e
mony the girls trio of Pacific College, com
posed of the Misses Helen Smeltzer, Vera
Hick, and Alfreda Ma^n, sang. Also, im
mediately following the "ceremony, Mrs. "Wil
liam Morse, aunt of the groom, sang. Miss
I rene Swanson p layed" severa l v io l i n se lec
tions. Miss Esther Mae "Weesner played the
wedding march and served as accompanist.
The bridal party made a beautiful picture
in a set t ing o f b lue and whi te summer flow
e r s W i t h f e r n s a n d c a n d l e b r a . T h e b r i d e
was dressed in a floor length satin gown,
trimmed with lace. ' Her full length veil was
caught at the back with a dainty wreath of
pearls. She carried a showed bouquet of
gardenias, white sweet peas, bouvardia, and
maiden hair fern with a touch of blue heli-
trope thrdught the center. Her attendants,
Mrs. Wilbert Eichenberger as matron of hon
or, Miss Hazel- "Wihiams as maid of honor,
and Mrs. Harvel Campbell as bridesmaid
were a l l gowned in whi te . Each car r ied
•white satin muffs covered with sweet peas
m pastel shades. . Wendell Morse served as
brst man for his brother. Harvey Camp
bell and Willard Hehn were ushers.
Following the ceremony a public receptionwas held'in the basement of the church which
also was beautifully decorated with flowers
a n d f e r n s .
Mr. and Mrs. Morse will make their home
at Harper, Oregon this fall where he will
be engaged in teaching.
W I L L I A M S - K N I G H T C E R E M O N Y
H E L D A T C A M A S C H U R C H
Miss Theda Wi l l i ams , daugh te r o f Mr. and
M i s . E d . W i l l i a m s , b e c a m e t h e b r i d g e o f
J a m e s B . K n i g h t , J r . , s o n o f M r. a n d M r s .
James B. Knight, at beaut i fu l noon day cere
m o n y J u l y 4 a t C a m a s F r i e n d s C h u r c h w i t h
F r e d e r i c k B a k e r r e a d i n g t h e d o u b l e r i n g
c e r e m o n y i n f r o n t o f a n a l t a r d e c o r a t e d
with large baskets of white and yellow glad
iolus, plumosia and baby breath. The date
was also the 31st wedding anniversary of the
br ide 's parents .
D u r i n g t h e c e r e m o n y M i s s O l i v e Te r r e l l
sang "At Dawning" and "I Love You Ti'uly"
a c c o m p a n i e d b y M i s s M a r y A l l a n . M i s s Te r
re l l p l ayed t he wedd ing march .
T h e b r i d e w o r n a g o w n o f w h i t e s i l k n e t
made princess style, with a finger tip veil of
whi te s i lk net , lace t r immed, which was he ld
in p lace on her head wi th a wreath of whi te
sweet peas. She carried a shower bouquet
of white gardenias, and white larkspur, the
center of which was removed for her going-
a w a y c o r s a g e .
M r s . E v e l y n N e w k i r k , s i s t e r o f t h e b r i d e ,
was matron of honor and wore a floor length
gown of . deep ye l low organdie and car r ied a
bouquet of pink larkspur and pink sweet
peas . L i t t l e Norma Newk i r k ca r r i ed the r i ngs
o n a w h i t e s a t i n p i l l o w w i t h l o n g y e l l o w
sat in r ibon s t reamers. She wore a long whi te
o r g a n d i e d r e s s t r i m m e d w i t h y e l l o w.
P a u l " W i l l i a m s , b r o t h e r o f t h e b r i d e , w a s
b e s t m a n . C l a y t o n A l d e r o f C a m a s , a n d
Eugene Be tswor th o f Por t land , were ushers .
A r e c e p t i o n w a s h e l d i n t h e c h u r c h p a r
l o r s i m m e d i a t e l y a f t e r t h e c e r e m o n y . M r .
a n d M r s . K n i g h t l e f t f o l l o w i n g t h e r e c e p t i o n
for a few days at Long Beach, Washington,
and will be at home at Midland Acres, just
e a s t o f C a m a s .
DATE FOR MINISTERIAL CONFERENCE
S E T F O R O C T O B E R
The M/inisterial Association will meet this
year at Twin Rocks, Oregon from October23 to 23, 1939. New officers for the year areas frtlows: For president, Everett Craven,
1113 Eastman Street, Boise, Idaho- For vice-
president, Frederick B. Baker, Rt. 2, Box 277
Camas, Washington; For Secretary, EvelynMoore, 5523 North Kerby Avenue, Portland,
Ore'Trn. The Ways and Means Committee
consists of Joseph G. Reese, Edward F. Har
mon and Esther Hehdricks. The member
ship committee consists of Clark Smith, Glen
Haworth and Richard Brown.
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
P r l g i d a i r e s
P J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h i n g t o n
' C a M a a s , W a s h i n g t o n
S I M P S O N - W E S T G A T E D O U B L E R I N G
C E R E M O N Y H E L D I N T A C O M A
Fr iday evening, June 9, a double r ing ser
v i c e w a s r e a d b y P a u l M i l l s , p a s to r o f M c -
K i n l e y A v e n u e F r i e n d s C h u r c h , Ta c o m a ,
Wa s h i n g t o n , f o r t h e m a r r i a g e o f M i s s E u n
i c e A . S i m p s o n , d a u g h t e r o f M r . a n d M r s .
James L . S impson, and Claude H. Westgate ,
son of Mr. and Mrs. C. E. Westgate.
T h e c h u r c h w a s d e c o r a t e d w i t h fl o w e r s
and si lver leaves against a latt ice background
w i t h b a s k e t s o f fl o w e r s , a n d w i t h l i g h t e d
c a n d e l b r a .
Mr. Simpson gave his daughter in marr iage.
.She was gowned in wh i te sa t in w i th a lace
y o k e a n d a fi n g e r - t i p t u l l e v e i l h e l d w i t h
o range b l ossoms . She ca r r i ed a bouque t o f
o r c h i d s a n d l i l i e s o f t h e v a l l e y .
M r s . R o b e r t G . D o u b l e d a y w a s m a t r o n o f
h o n o r a n d w o r e p o w d e r b l u e c h i f f o n w i t h a
f u l l s k i r t t r i m m e d w i t h c e r i s e v e l v e t b o w s .
Miss Lo is S impson, s is ter o f the br idge, and
Miss June Br i t ten were the b r idesma ids and
w e r e g o w n e d a l i k e i n fl a m e p i n k c h i f f o n
t r i m m e d w i t h m a t c h i n g l a c e . T h e i r s n o o d s
w e r e o f c h i f f o n a n d l a c e a n d t h e y c a r r i e d
flower fans o f c ream sweet peas .
C h a r l e s A . C o p p o c k w a s b e s t m a n a n d t h e
u s h e r s w e r e E a r l " W e s t g a t e , b r o t h e r o f t h e
b r i d e g r o o m , a n d E r l i n g P e t e r s o n . M i s s
Myrt le Byrd and Miss Evelyn Malone, dressed
i n c o l o n i a l g o w n s o f w h i t e a n d b l u e d o t t e d
swiss, l ighted the tapers.
Two hundred guests attended the wedding
a n d r e c e p t i o n i n t h e c h u r c h p a r l o r s . M r .
a n d M r s . W e s t g a t e s p e n t a w e e k a t Va n
c o u v e r , B . C . , a n d a r e n o w h o m e t o t h e i r
f r i e n d s a t L a k e L o u i s e .
M O R A S C H - R O W L E Y V O W S G I V E N
I N C A M A S N A Z A R E N E C H U R C H .
T h e C a m a s N a z a r e n e C h u r c h w a s a t t r a c
tively decorated for the wedding June 10 of
Miss El izabeth Morasch, daughter of Mr.
and Mrs. John Morasch of Grass Valley to
Willard J. Rowley, son of Mrs. Emery Martin.
Rev. Grauman of the German Congregation
a l C h u r c h i n P o r t l a n d o f fi c i a t e d i n t h e
presence of 200 re la t ives and f r iends.
The bride's gown was of white satin fash
ioned in princess style with a long train.
Her full length veil, lace trimmed, was ar
ranged in a cap with a face veil, she was
pven in man-iage by her father. Herbridal bouquet was a shower bouquet of
white sweet peas, pale pink and yellow rose
buds. Miss Margaret Morasch, sister of the
bride and Miss Cora Rowley, sister of the
groom, bride's maids, wore floor length taf-fE"ta gowns. Miss Morasch's was aqua blue and
Miss Rowley's peach. They carried shower
bouquets similar to the bride's. Shirley Hel-
zer of Portland was flower girl and Dickie
Taylor of Camas was ring bearer. Kenneth
Willis of Camas was best man and John
Morasch, Jr., of Grass Valley was the usher.A wedding dinner was held in the Nora
Self hall for 200 guests. Following the din
ner Mr. and Mrs. Rowley left for a trip to
Washington beaches and are now at hometo their friends in the Forest Home section
o f C a m a s .
N E W C H A I R S F O R D O R M I T O R Y
T h e l a d i e s S u n d a y S c h o o l c l a s s . B u r d e n
B e a r e r s , o f F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d , a r e i n
t e r e s t e d i n f u r n i s h i n g t h e d o r m i t o r y o f
T w i n R o c k s . S o f a r t h e y h a v e p u r c h a s e d
twelve chai rs and are having them decorated
f o r u s e i n t h e r e c r e a t i o n h a l l . T h e s e w i l l
g rea t l y add to the comfo r t and conven ience
o f t h e r o o m .
Fee l i ng tha t o the rs , i nd i v idua ls o r g roups ,
m i g h t a l s o l i k e t h e o p p o r t u n i t y o f h e l p i n g
w i t h t h e f u r n i s h i n g s t h e y a r e a s k i n g t h a t
anyone having dresses and chairs for the
upstau-s rooms, send them to the dormi tory.
Sca t te r rugs w i l l a lso be we lcome fo r these
r o o m s . A l s o l i b r a r y t a b l e s w o u l d a d d m u c h
t o t h e r e c r e a t i o n r o o m . I f a n y o n e h a s f u i - -
n i t u r e t h a t t h e y a r e u n a b l e t o g e t t o t h e
b e a c h , t h e y c a n c o m m u n i c a t e w i t h M r s . E .
M. Heacock, 635 N. E. Hazelfern Place, Port
l a n d .
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAtt 8522
Portland, Oregon
Builder*' Supplie* Electric SuppHei
Painti, Glaii, Roofing
• •
% •
H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6 )
p r e s e n t . M a t i l d a A t k i n s o n M i n t h o r n s p o k e
f o r t h i s d e p a r t m e n t a n d e x p r e s s e d h e r d e
l igh t w i th the repor t o f the depar tment say
i n g , " M a n y d a u g h t e r s h a v e d o n e w e l l , b u t
t h o u e x c e l l e t h t h e m a l l . " A f t e r h e a r i n g t h e
speaker one wou ld be inc l i ned to th ink tha t
i t was the most impor tant depar tment o f the
c h u r c h . C e r t a i n l y i t h a s a l a r g e p l a c e i f
b o d y a n d s o u l i s p r o p e r l y t a k e n c a r e o f .
G r e e n l e a f P a s t o r G i v e s T a l k o n E d u c a t i o n
Milo C. Ross of Greenleaf, Idaho spoke on
b e h a l f o f t h e E d u c a t i o n D e p a r t m e n t a n d
m a d e t h e s t a t e m e n t t h a t t h e F r i e n d s c o n c e p t
o f e d u c a t i o n w a s u n i q u e i n t h a t t h e y b e
l i e v e d t h a t t h r o u g h a n e x p e r i m e n t a l k n o w
l e d g e o f G o d t h a t t h e y w e r e o b l i g a t e d t o
train themselves to convey that knowledge to
o t h e r s a n d t h a t o u t f r o m t h e F i - i e n d s m e e t
i ng houses g rew F r i ends schoo l s . "F i - i ends
h a v e h a d a n i n t e r e s t i n e d u c a t i o n a l l o u t o f
p r o p o r t i o n t o t h e i r n u m b e r s . "
T h e r e p o r t o f t h e e d u c a t i o n d e p a i - t m e n t
s h e w e d t h a t t h e r e w e r e o v e r e i g h t y F r i e n d s
teache rs i n t ha t p ro fess i on du r i ng t he pas t
yea r i n t he No r thwes t .
E n d e a v o r e i - s t o M a k e G a i n o f 3 0 0
The repor t o f the Chr i s t i an Endeavor De
p a r t m e n t b y P a u l C a m m a c k r e v e a l e d t h a t
there had been a gain of approximately 300
" i n C . E . membersh ip and t ha t t he wo rk o f
th is department was making real progress in
c o n f e r e n c e a d v a n c e m e n t a n d y o u t h f u l l e a d
e r s h i p . T h e r e p o r t a l s o s h o w e d a n h o n e s t
a n a l y s i s o f i s s u e s b e i n g f a c e d , a n d t h a t a
solut ion of al l problems is found in Christ .
F R E D R I C K J . L I B B Y M E E T S W I T H
S U N N Y S I D E P E O P L E F O R P E A C E
D I S C U S S I O N
M o n d a y e v e n i n g , J u n e 2 6 , a b o u t f o r t y
people met at the home of Richard and
G l e n n a K h e e l a n d f o r a n i n f o r m a l d i s c u s
s i o n w i t h F i - e d e r i c k J . L i b b y , E x e c u t i v e
S e c r e t a r y o f t h e N a t i o n a l C o u n c i l f o r t h e
P r e v e n t i o n o f W a r , o n t h e p r o b l e m s p e r
t a i n i n g t o P e a c e . A l l p r e s e n t a g r e e d t h a t
m u c h h e l p f u l i n f o r m a t i o n w a s g a i n e d r e
g a r d i n g w o r l d i s s u e s a n d w h a t o u r a t t i
t u d e t o w a r d t h e m s h o u l d b e .
A f e w s u g g e s t i o n s a s t o w h a t F r i e n d s
can do to promote peace were made: 1. Be
i n f o r m e d a s t o c o n d i t i o n s . B e a b l e t o a n
s w e r q u e s t i o n s w i t h d e fi n i t e i n f o r m a t i o n .
As Quakers we are expected to be able to give
s u c h i n f o r m a t i o n b y t h o s e o n t h e o u t s i d e .
2 . E d u c a t e a l l a g e s w i t h p e a c e l i t e r a t u r e .
G i v e i n f o r m a t i o n r e l a t i v e t o b i l l s b e f o r e
c o n g r e s s r e l a t i v e t o p e a c e . 3 . F i n d o u t
w h o t h e c h a i r m a n o f p s a c e c o m m i t t e e s i n
the o ther churches o f the ne ighborhood are
a n d o r g a n i z e a p e a c e a c t i o n c o m m i t t e e .
T h e s e g r o u p s c a n b e e s p e c i a l l y a c t i v e i n
electing representatives and senators to con
gress who are peace-minded.
How young people of draft age could now
register their- stand for peace was dis
c u s s e d . A n e w b o o k l e t , P a c i fi s t H a n d b o o k ,
was recommended as giving fine suggestions
i n a n s w e r t o t h e a b o v e p r o b l e m . T h i s i s
just cff the press and may be secured from
t h e B e t t e r B o o k a n d B i b l e H o u s e . I t s e l l s
f o r t e n c e n t s .
T W I N R O C K S C O N F E R E N C E
B E C K O N S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
y o u b e l i e v e , o r i f y o u d e s i r e m o r e d s fi n i t e
r e a s o n s f o r y o u r b e l i e f t h a t w a r i s w r o n g ,
r e l i g i o u s p e r s e c u t i o n i s w r o n g a n d l i k e a t
t i t u d e s a t t e n d t h i s c l a s s f o r t h a t i s i t s
p u r p o s e .
C h i l d r e n ' s c l a s s e s w i l l b e u n d e r t h e l e a d e r
s h i p o f M i l d r e d H a d l e y a n d V i r g i n i a H e a
c o c k . B o t h l e a d e r s h a v e h a d w i d e e x p e r
ience in ch i ld ren 's work and a re p lann ing a
m c s t i n t e r e s t i n g w e e k f o r t h e c h i l d r e n . A l l
c h i l d r e n f r o m 6 t o 1 2 y e a r s a r e i n v i t e d t o
t h e s e c l a s s e s . C h i l d r e n a r e r e q u e s t e d t o
b r i n g t h e i r b i b l e s t o c o n f e r e n c e .
R e c r e a t i o n i s a l w a y s o n e o f t h e m a n y
h i - l i t e s o f c o n f e r e n c e w e e k . T h i s y e a r f o u r
> 2 a d e r s a r e i n c h a r g e , Wa l t e r a n d G l a d y s
C o o k , B e t t y L o u G a r n e r, a n d M a x C o l l v e r .
T h e s e f o u r a r e w e l l k n o w n f o r f u n a n d n o n
sense and abil i ty to give others a good t ime.
Gome prepared to say "I Am Ready" to any
t h i n g t h e y m i g h t p r o p o s e . F u n h a s a l w a y s
b e e n a r e a l p a r t o f t h e c o n f e r e n c e a n d t h i s
y e a r i t w i l l n o t b e l a c k i n g . B r i n g a n y a t h
l e t i c e q u i p m e n t y o u r n i g h t h a v e a l o n g w i t h
you , bu t mcs t o f a l l b r ing a good sense o f
h u m o r .
M u s i c h a s a l w a y s p l a y e d a l a r g e p a r t i n
the con fe rence p rogram. Th is year the song
leader is one of our own endeavorers, Mar ie
E l l i s . M a r i e h a s s e r v e d i n m a n y c a p a c i t i e s
i n t h e p a s t a n d n e e d s n o i n t r o d u c t i o n . H o w
ever th is posi t icn is new to her in the con
f e r e n c e p r o g r a m , b u t n o t n e w i n e x p e r
i e n c e . S h e h a s b e e n a v o i c e s t u d e n t o f
W. R. Ha l lman o f Cascade Col lege the past
t h r e e y e a r s , a n d a l s o a m e m b e r o f t h e a c a -
pello choir. If you enjoy singing plan to
j o i n t h e c h o r u s c l a s s w h i c h m e e t s t h e fi r s t
hour in the mornmg, in preparation for the
S u n d a y a f t e r n o o n c o n c e r t . M a r i e w i l l a l s o
conduct the evening song service. Esther
Mae Weesner wi l l be the p ian is t for confer
ence. Her ab i l i ty as a p ian is t is wel l known
a n d i t i s a p r i v i l e g e t o h a v e h e r s e r v i c e s .
Esther Mae is the new secretary for the
Yea r l y Mee t i ng C . E . Un ion .
F o r a l l t h e s p l e n d i d o p p o r t u n i t i e s o f t h i s
conference l isted above, and equally as many
m o r e t h a t c o u l d n o t b e m e n t i o n e d t h e c o s t
i s ex t remely low.
B o a r d ( a d u l t ) $ 3 . 7 5
C h i l d r e n ( 3 t o 1 0 ) $ 2 . 0 0
R e g i s t r a t i o n ( a d u l t s ) $ 1 . 0 0
I n t e r m e d i a t e s ( 1 2 t o 1 5 ) $ . 5 0
J u n i o r s ( 6 t o 1 1 ) ; $ . 2 5
F a m i l y r a t e $ 2 . 5 0
R o o m $ 1 . 0 0
Total expense for adult—$5.75; for Inter
mediates—$5.25; for Juniors—$3.25.
B e g i n n o w t o s a v e t h e p e n n i e s , n i c k e l s , '
dimes and quarters so you can say July 31st.-
" I A m R e a d y " t o g o t o T w i n R o c k s C o n f e r
e n c e .
When?—July 31 to August 6.
W h e r e ? — T w i n R o c k s , O r e g o n .
W h y ? — Y o u n g F r i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v
o r C o n f e r e n c e .
V A N C O U V E R
F U N E R A L
^CHAPEL
!
H a z e l L . S m i t h
R . E . D t i f . r e s n e i
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
M a n n i n g : B l d g . , N . E . 4 t h A v e .
P h o n e 9 8 W C a m a s . W a s f t .
. i i . -S i .T
Heacock Sash & Door Co.
HE,
9 3 9 S . W . S e c o n d S t r e e r
• C o r n e r S a l m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r *
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi t . g , e t c . W c i x * -
l ieve in Quaker honesty and fa i r dealmsr.
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h i s m , O ^ w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C h m a s W a s h i n g t o n
I C E C R E A M
F R O M M O R E C O S T L Y I N G R E D I E N T S
" " W E D O N O T S E R V E B E E R
O R " W I N E S "
C A M A S W A S H I N Q T O N
I f
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I m p o r t a n t A i i n o u n r e m e n t !
Six years ago the stress of economic conditions prompted the formation
of THE QUAKER BENEVOLENT SOCIETY for members of the Friends
Church. At that time provison was made whereby any member of the
Friends Church in reasonably good health between the ages of 10 and 65
years might become a member of the Society upon satisfactory application
and their beneficiaries receive the next proceeds of an assessment of $1.00
per member upon the death of the member. Further provision of a
temporary nature provided for those over 63 becoming members also un
der the same conditions as others, but with the provision that upon their
death the assessment call should be 23c per member. This offer was ter
minated at the end of the first year of the Society. The age for new mem
berships was also dropped to 60 years at that time.
During these six years there have been 29 deaths among members of the
Society with total assessments of $11.00. The average has thus been less
than $2/.00 per year. Almost $3,000 has been contributed in this way to
date, thus assisting many needy fami ies in the time of need and sorrow.
To further enlarge the service of the Society it has been decided, after con
ferring with many representative members, to again give opportunity for
membership to older members without age restriction, but with the follow
ing provisions:
a. That applicant must be in reasonably good health.
b. That each application for membership by a person 60 years old or
more shall be accompanied by an application from a younger per
son to give balance to the Society.
c. That such older members shall be eligible for benefits of the 23c
a s s e s s m e n t .
It is desirable where possible, that some relative or member of the immedi
ate family of older applicants should furnish the second membership.
Because of the fact that the bulk of the membership are Friends whose
membership is in Oregon Yearly Meeting, it has been ruled that older ap
plicants from outside Oregon Yearly Meeting shall balance their applicationswith two applicants from younger members. Membership has never been
limited to Oregon Yearly Meeting but is only open to members of the
F r i e n d s C h u r c h .
Friends should regard THE QUAKER BENEVOLENT SOCIETY as a
friend in time of need, for such it will prove to be to your family and
friends in time of sorrow and need. It is not how much your beneficiary re
ceives that matters entirely—rather how much can 1 share with others as well.
"Give and it shall be given unto you."
Let every one who is now a member co-operate to secure at least one new
member and we shall soon have a strong organization. Present member
ship is about 273. Ask your friends to join.
For further information or application blanks address
T I I K Q VA K E R B E I V E V O L E P V T S O C I E T Y
Kenneth L. Eichenberger,. Sec.-Treas.
4 2 0 S . W . W a s h i n g t o n S t r e e t P o r t l a n d , O r e g o n
